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Ruokinta ennen 
vieroitusta 
Kunnon pihvivasikka 
Perho 29.01.2014 
Maiju Pesonen 
Sisältö 
•  Emolehmävasikan 
kasvun eväät 
•  Vasikan kasvu  
•  Syönti ja ravintoaineiden 
tarve 
•  Laidunkasvusto ja 
vaihtoehdot 
•  Lisärehut 
•  Mitä tulisi huomioida 
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Syntymä Sukukypsyysikä 
saavutetaan 
Sonnit: 7-10 kk 
Hiehot: 5-9 kk 
Vasikka on kiihtyvän kasvun vaiheessa! 
•  Vieroitus ja sukukypsyysikä 
saavutetaan samoihin aikoihin 
•  Lihaksien kasvu nopeutuu 
3) Kiihtyvän kasvun 
vaiheessa vasikka tarvitsee 
riittävästi energiaa ja 
ravintoaineita, jotta 
kasvupotentiaali toteutuu! 
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1) Ternimaidon 
laatu, määrä ja 
saanti 
2) Maidon määrä ja 
kasvuolosuhteet 
(mm. rehut, laidun) 
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2 kk ennen poikimista – energiantarve kasvaa 
25-30 %, koska tiineyden lisäksi emo pyrkii 
kasvattamaan rasvavarastoja + ternimaito 
Emon elopaino, kg Viimeisen kuukauden 
tiineyslisä, MJ/päivä 
Viimeisen kuukauden 
tiineyslisä, RY/päivä 
500 78,3 6,7 
550 82,3 7,0 
600 86,3 7,4 
650 90,2 7,7 
700 93,9 8,0 
750 97,7 8,3 
800 101,3 8,7 
850 104,9 9,0 
900 108,5 9,3 
•  Viimeiset 30 päivää ennen poikimista ovat tärkeimmät 
•  Emojen ruokinta tulisi suunnitella niin, että painon lisäystä on 0,5 kg/pv (21-24 MJ/pv) 
Vasikan kasvu vaatii  
•  Syntymätön vasikka käyttää pääasiallisesti glukoosia 
kasvuunsa 
•  Naudan sikiö voi tarvittaessa käyttää myös asetaattia, 
maitohappoa ja aminohappoja energiantuotantoon 
•  Tiineyden loppua kohden vasikan elimistö kerää 
glukogeenia maksaan ja lihaksiin  
Ø  Käytetään vararavintona tarvittaessa 
Ø  Tämän lisäksi ruskeaa rasvaa lämmöntuottoon 
•  Valkuaisaineiden tuotantoon tarvitaan aminohappoja, 
jotka ovat peräisin emon rehustuksesta 
•  Kivennäisaineista erityisesti kalsium, fosfori, rauta ja jodi 
•  Tarve lisääntyy tiineyden loppua kohden 
•  Syntymän jälkeen ternimaito sisältää tarvittavat vasta-
aineet ja ravintoaineet 
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Emon lopputiineyden ruokinta = ravintoaineiden saanti 
Energia Valkuainen Kivennäiset ja vitamiinit 
RV 100-110 g/kg ka 
ü  Vasikoiden 
elinvoimaisuus 
ü  Ternimaidon 
laatu 
ü  Lisää 
vieroituspainoa 
ü  Parantaa 
hedelmällisyyttä 
(munasarjojen 
toiminta) 
Ø  Jos karkearehun 
RV alle 70 g/kg 
ka, vaihda 
karkearehu noin 
1 kk ennen 
poikimista 
ü  Energian saanti = 
karkearehun sulavuus 
ü  Syönti laskee 
ü  Vasikoiden 
elinvoimaisuus 
ü  Emon energiavaje 
vaikuttaa vasikan 
lämmöntuottoon 
(ruskearasva) 
ü  Ternimaidon laatu ja 
määrä 
ü  Kokonaismaitotuotos! 
(kuntoluokka 2-, maitoa 
25 % vähemmän) 
Ø  Jos karkearehun D-arvo 
on alle 560 g/kg ka, 
vaihda karkearehu noin 
1 kk ennen poikimista 
Ø  Tarkennettu 
kivennäisruokinta 
viimeistään 1 kk 
poikimista = erityisesti 
ADE-vitamiini ja seleeni 
Ca, P, Fe, I, Mg, Se, Zn, vit. 
ü  Ternimaidon 
muodostamiseen (mm. 
ADE, Mg, Zn) 
ü  Jodia vasikan kylmän 
sietokykyyn ja emon 
maitotuotokseen 
ü  Vasikoiden 
seleenivarastot täyteen 
tiineyden aikana 
ü  Emon 
kivennäisruokinnan 
haasteet: liikaa Ca ja K, 
heikkolaatuiset, 
homeiset karkearehut 
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Riittävästi, hyvälaatuista ternimaitoa  
ü  Ternimaidon vasta-aineista 
imeytyy parhaimmassakin 
tapauksessa vain osa 
 
ü  Imeytyminen heikkenee 
olennaisesti 6 tunnin 
jälkeen syntymästä = 
vastuskyky heikkenee 
•  Vasta-aineiden määrä vaihtelee (nuori emo, ruokinta 
yms.) 
•  Emojen utarerakenne! 
•  Riittävä valvonta = vasikan näkeminen juomassa 
•  Toistuvien ongelmatapausten selvittäminen (samalla 
emolla ”huono vasikka”) 
Vasikka tarvitsee muuta rehua maidon lisäksi 
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•  Vasikan energiantarve nousee syntymän 15 MJ/pv, vieroituksen noin 80-115 MJ/pv 
•  Jos vasikan ravinto koostuisi pelkästään maidosta vieroitukseen saakka, emon 
maitotuotos olisi noin 40 kg/päivä vasikan ollessa 220 päivää  
•  Emon maitomäärä vähenee vasikan oppiessa syömään muuta rehua 
Emojen maidontuotantomäärä ja 
maidontuotantokäyrän muoto vaihtelee 
roduittain 
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140 kg 
41 kg 
1) 11 vk vasikka 
15-20 %  
ravinnon tarve 
muualta   
200 kg 
2) 16 vk vasikka  
         50 %  
ravinnon tarve         
muualta   
260-300 kg 
3) 24 vk vasikka  
         80 %  
ravinnon tarve muualta   
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Juoksutusmaha 
Pötsi 
Satakerta 
Ruokatorvi 
Verkkomaha 
Märekouru 60 % 
25 % 
5 % 
10 % 
60 % 
30 % 
5 % 5 % 
85 % 
7 % 
4 % 
4 % 
Vaihe 1) Kesto syntymästä > 21 päivää 
Pötsi ei ole kehittynyt ja toiminta on vajaata. 
Pötsin kehitystä auttaa hyvälaatuinen 
karkearehu = tilavuus kasvaa 
Vaihe 2) Kesto 22 > 56-84 
päivää 
Rehut lisäävät pötsissä 
olevien mikrobien kasvua, 
jotka muodostuvat haihtuvia 
rasvahappoja. VFA:t 
kehittävät pötsin sisäpintaa. 
Imeytymispinta-ala kasvaa, 
tehokkuus paranee. 
 
Vaihe 3) Yli 84 päivää = märehtijä 
Minkälaista rehua? 
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•  Emolehmän vasikka oppii esimerkistä nopeasti syömään esillä olevia rehuja 
•  Vasikan pötsi on pieni ja syöntikyky rajallinen: 
•  Maitoa syntymän jälkeen noin 4-7 l/päivä 
•  Määrä kasvaa nopeasti, maksimissaan emolehmän vasikka pystyy 
hyödyntämään maitoa noin 15-17 l/päivä 
•  Muita rehuja (karkearehua) alussa 0,25-0,50 kg ka/pv 
•  100 kg vasikka voi syödä 1,0-1,2 kg ka/pv muuta rehua (riippuen emon 
maitomäärästä 
•  Tarjolla olevilla rehuilla tavoitellaan toimivaa ruuansulatusjärjestelmää, jossa on 
tilavuutta ja rehujen hyväksikäyttö on hyvä = tehokas märehtijä 
•  Karkearehujen tarkoitus on lisätä pötsin tilavuutta, treenata pötsin seinämien 
lihaksia, muodostaa imeytymispinta-alaa ja pötsimikrobeille kasvualusta 
Ø  Hyvälaatuista heinää (ei homeita, ei pölyävää) 
Ø  Hyvälaatuista esikuivattua säilörehua 
Ø  D-arvo 650-690 g/kg ka, RV 130-160 g/kg ka = emojen imetyskauden 
karkearehu 
•  Väkirehujen tarkoitus on tehostaa mikrobien kasvua ja lisätä pötsin imeytymispinta-
alaa 
Ø  Viljat, vasikkarehut, startterit (erityisesti syysvasikat) 
•  Kivennäiset ja vitamiinit 
Ø  Ca:P 2:0 (2:1), ADE-vit., Mg, Se 
Ø  Maittavuus 
Säilörehun raakavalkuaispitoisuus 
•  Säilörehun hyvin korkea 
raakavalkuaispitoisuus (yli 19 %) vaikuttaa 
negatiivisesti  
Ø  Typen hyväksikäyttöön 
Ø  Kivennäisten imeytymiseen 
(ammoniumtypen muodostuminen) 
Ø  Lisää kotieläintuotannon 
ympäristökuormitusta 
 
•  Vasikan vielä kehittymätön pötsi ei 
pysty hyödyntämään korkeita 
säilörehujen korkeita raakavalkuaistasoja 
Ø  Vasikan pötsi ei pysty käsittelemään 
runsasta määrää ammoniumtyppeä 
Ø  Aiheuttaa vetistä sontaa 
Ø  Oireet voivat muistuttaa kokkidioosia 
 
Emon alla olevan vasikan ja lihanaudan 
ruokinnan kannalta säilörehun 13-16 %:n 
raakavalkuaispitoisuus varmistaa sen, että 
eläimen valkuaistarve tulee täytettyä ilman 
valkuaistäydennysrehuja 
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•  Vasikoiden suositus vieroitusikä alle 8 kk 
•  Vasikoiden jatkokasvatuksen ja hinnan muodostuksen kannalta on kannattavaa 
tavoitella noin 300 kg vieroituspainoa  
•  Liharotuisen vasikan päiväkasvu tulisi emon alla olla yli 1,1-1,2 kg/pv 
Ø  Vertaa vasikan kasvua ikään 
Ø  Ota selvää tilan keskimääräiset vasikan kasvut 
Ø Syitä: Emojen ruokinta (kuntoluokka, sisäruokinta, laidun), emojen ikä, 
geenit=valinnat, olosuhteet (sää, tautipaine, kuivitus) yms. 
Yhtenäinen vasikkaryhmä 
Syntymä
paino, kg 
Poikima
kauden 
vaihe, 
pv 
Päivä
kasvu 
1, kg/
pv 
Päivä
kasvu 
2, kg/
pv 
Vieroitus
paino 1, 
kg 
Vieroitus
paino 2, 
kg 
Vieroitus
ikä, pv 
Vieroitus
ikä, kk 
40 0 1,2 1,2 310 310 225 7,4 
40 14 1,2 1,28 293,2 310,8 211 6,9 
40 28 1,2 1,37 276,4 309,9 197 6,5 
40 42 1,2 1,47 259,6 309 183 6 
40 56 1,2 1,6 242,8 310,4 169 5,5 
40 70 1,2 1,7 226 303,5 155 5 
40 84 1,2 1,8 209,2 293,8 141 4,6 
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Lihantuotannon kannalta merkittävien 
kudosten kasvu 
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lihas (rajoitettu), kg 
rasva (rajoitettu), kg 
•  Teurasiässä naudassa noin 30 % lihasta, noin 20 % rasvaa ja 10 % luita elopainosta 
•  Ruokinnan rajoitus ennen vieroitusta voi vaikuttaa epäsuotuisasti teurasruhon kudosjakaumaan 
Ø  Ero lihasmassassa voi olla 0-10 % (yksi lihakkuusluokka 1 - 2,5 %)   
Ø  Ero rasvanmäärässä voi olla 0-10 % (yksi rasvaluokka 2 - 3 %) 
”Normi”: 
Lihakkuus R 
Rasvaluokka 2  
Vasikan negatiivisen 
energiataseen kannalta 
”vaarallisimmat kilot” 
Rajoitettu: 
Lihakkuus O+ 
Rasvaluokka 3  
 
Vasikan alkukasvulla iso merkitys 
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ü  Emon alla tapahtunut kasvu määrittää sen, minkälaiselle ruokinnalle ja 
kasvatusajalle eläin kannattaa sijoittaa 
ü  Heikommin kasvaneet vaativat joko enemmän ravintoaineita tai pidemmän kasvatusajan 
ü  Karkearehuvaltaiselle ruokinnalle ei kannata heikommin kasvanutta vasikkaa sijoittaa 
ü  Heikosti emon alla kasvaneesta vasikasta on haasteellista kasvattaa uudistuseläintä 
ü  Jokainen 100 g lisäkasvua vaatii 6 - 10 MJ lisää energiaa 
ü  Jokainen vieroituksessa hävitty 30 kg on kasvatuksessa 14 päivää lisää 
Alku: 150 kg  
Kasvu: 1360 g/pv 
17 kk = 632 kg, 
tp. 366 kg 
Alku: 240 kg  
Kasvu: 1300 g/pv 
16 kk = 654 kg, 
tp. 379 kg 
17 kk = 691 kg, 
tp. 401 kg 
Alku: 300 kg  
Kasvu: 1350 g/pv 
14 kk = 643 kg, 
tp. 373 kg 
15 kk = 682 kg, 
tp. 396 kg 
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Emon paino, 600 kg
Emon paino, 700 kg
Emon paino, 800 kg
Emon paino, 900 kg
•  Kuiva-aineen 
syöntimäärä ja 
energiantarve 
kulkevat käsi 
kädessä 
•  Imetyskaudella 
syönti > 2% 
elopainosta 
•  Emon koko ja 
ikä vaikuttaa 
syöntimäärään 
•  Vasikan laitumen syönti on 
1,5 – 7,0 kg ka/päivä 
 
•  Kuntoluokan nosto, 
maidontuotanto ja vasikan 
kasvu laidunnurmesta on 
taloudellisesti kannattavaa 
 
Syönti, tuotantopotentiaali ja pinta-ala 
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Laiduntaminen 
 
1)  Tavoitteena mahdollisimman tuottava 
Ø  Emojen kuntoutuminen ja vasikoiden kasvu 
2)  Pitkä laidunkausi 
Ø  Mahdollisuuksien mukaan aikainen aloitus ja 
myöhäinen lopetus 
3)   Laiduntaminen tulisi järjestää niin, että sisäloisten 
leviämien ja tartunta olisi mahdollisimman vähäistä 
•  Emolehmätuotannon kulmakivi 
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Aloitus ”puhtaalta” lohkolta 
•  Sisäloispaine voi olla suurin 
edellisenä laidunkautena 
viimeiseksi laidunnetulla 
lohkolla 
•  Jos mahdollista, ei 
laidunkauden aloitusta 
vasikoiden kanssa 
tällaiselta lohkolta 
•  Ripuli oireet 
todennäköisimmät 
ensimmäistä kertaa 
laiduntavilla vasikoilla 
•  Kasvu voi heiketä 
merkittävästi 
•  Edellisen laidunkauden 
muistiinpanot! 
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Laiduntaminen on kannattavaa, jos… 
1) Emo kuntoutuu ja tiinehtyy 
2) Vasikka kasvaa ja  
kehittyy hyvin 
= vähintään 1,0 kg/pv 
3) Laiduntaminen on 
tilan olosuhteisiin sopiva 
vaihtoehto © MTT Agrifood Research Finland Maiju Pesonen 
Opittu taito 
•  Nauta oppii muiden esimerkistä, miten laidunnetaan 
•  Laiduntaminen opitaan jo 3 - 4 kuukauden iässä 
•  Emon esimerkki on vahva, myös muut lauman vanhemmat 
jäsenet vaikuttavat 
•  Vasikkana opitut tekniikat ja maut säilyvät läpi tuotantoiän 
•  Varsinkin vähätuottoiset alueet voivat olla haastavia eläimille, 
joita ei ole aiemmin laidunnettu vastaavissa olosuhteissa 
Ø  Laiduntamiseen käytetty aika voi olla 20 % korkeampi, mutta 
syönti voi olla 40 % pienempi verrattuna harjaantuneisiin eläimiin 
•  Jos tilalla käytetään vähätuottoisia alueita erityishuomio 
Ø Vasikoiden riittävä kasvu = aikaisempi vieroitus 
Ø Noin puolet vähemmän eläimiä kuin peltolaitumelle 
Ø Osaavat laiduntajat = kokemus 
Ø Oikeat rodut/yhdistelmät = ei korkeantuotantopotentiaalin 
rotuja 
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Optimaalinen 
laidunnusjakso 
Kasvuston vähimmäiskorkeus 
ennen syöttöä 
Kasvuston maksimikorkeus 
Kasvukausi, päiviä 
K
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itu
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, c
m
 
Aktiivinen kasvunvaihe 
Kasvit korsiintuvat, siemenien muodostuminen 
M
ak
sim
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lin
en
 k
as
vu
 
•  Kasvuston sulavuuteen ja syöttöpituuteen vaikuttavat laitumessa oleva 
kasvilajikoostumus 
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D-arvo, g/kg ka 
750-800 
750-700 
700-650 
650-600 
600-550 
550-500 
500-450 
< 5,0 
> 50,0 
> 7,0 
< 30,0 
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Laitumen kasvuston pituus 
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Emo elopaino, kg/päivä
Vasikan kasvu, kg/päivä
•  Loppukorkeuden tulisi olla vähintään 8 cm myös laidunkauden lopulla 
•  Emojen kuntoluokkaa ei kannata tähän vaiheeseen laskea! 
Ø  Yhden kuntoluokan nostaminen vaatii 4095-5265 MJ 
Jos kasvuston 
loppukorkeus < 5 cm 
emo laihtuu, vasikka 
kuitenkin kasvaa 
keskimäärin 1,0 kg/
päivä 
Jos hyvälaatuista laidunta 
ei ole mahdollista eläimille 
tarjota, kannattaa vasikat 
vieroittaa 
Jos näet emojen 
sorkat 
lähestyessäsi 
laumaa yli 7 m 
päästä laidun on 
LIIAN LYHYTTÄ! 
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Kasvusto on arvioiminen 
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•  Pituus, jos saat nyhtämällä kunnon tupon, lehmäkin pystyy syömään 
riittävästi 
•  Tiheys 
•  Laidunlohkon 40-50 % syödyksi = hylkylaikut jää koskematta 
•  ”Ideaalitilanteessa yksittäinen kasvi syödään vain kerran 
laidunkierron aikana” 
8-10 cm on suhteellisen pitkää…  
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Kasvuston 
loppukorkeus, kun 
laidunlohkolla on 
nuoria ja/tai 
kokemattomia 
laiduntajia  
Kasvuston 
loppukorkeus, kun 
laidunlohkolla on 
kokeneita 
vanhempia emoja 
(oppineet tilan 
laidunnuskäytäntöihin) 
Huomioi! 
Luonnonlaitumet ja metsälaitumet + 4-5 cm (suositusloppukorkeus ~15 cm), 
koska kasvusto on yleensä harvempaa, monimuotoisempaa ja nopeammin 
korsiintuvaa kuin peltolaitumella 
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Keväällä 
kasvukauden 
alkaessa rikat 
valtaavat alan, 
nurmi ei tästä 
itsekseen tokene 
•  Muokkaus, tarvitaanko? 
•  Siemen joko myöhään 
syksyllä/alkutalvella, 
keväthangelle tai aikaisin 
keväällä 
•  Apilat ennen kaikkea, 
mutta myös 
nurmensiemenet käyvät 
Ei pelkkä kasvuston pituus, 
vaan loppulaidunkauden 
olosuhteet kokonaisuutena 
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Mitä laidunnurmeen? 
•  Nurmet mahdollisimman monilajisiksi (5-6 eri lajia) 
•  Päälajeiksi timotei (15 kg), nurminata (10 kg), apilat (5 
kg) (valkoapila, puna-apila, alsikeapila) 
•  Raiheinät maittavia, talvehtiminen voi olla 
haasteellista 
•  Nadat ei yhtä maittavia kuin timotei (nurminata ok) 
•  Ruokonadan maittavuus haaste myös emolehmillä 
•  Niittynurmikka, valkoapila täydentävät tehokkaasti 
mahdolliset aukkopaikat 
•  Niittynurmikka sekä valkoapila voivat olla 
puodanarkoja 
•  Tavoitellaan tasaista syöntiä, hylkylaikkujen osuus 
pieneksi 26 
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Loppulaidunkaudesta 
nurmen 
ravitsemuksellinen 
laatu heikkenee, apila 
auttaa hiukan  
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17.9.2008 
21.9.2008 24.9.2008 
Fuego 50-90 kg/ha, kaura 
50-70 kg/ha + vehnä 50-70 
kg/ha 
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29.7.2011 
25.8.2011 
14.8.2011 
4.9.2011 
12.10.2011 
Kaura 60 kg/ha, 
virnat 50 kg/ha, 
raiheinät 25 kg/ha, 
apilat 5 kg/ha 
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•  Maissi on alkukesällä kuin avomaankasvit 6-8 yksilöä/m2, 
asettaa haasteen rikkakasvien kanssa. 
•  Aluskasviksi voi sopia mm. persianapila  
Vasikoiden lisäruokinta 
•  Limousin ja blondi vasikoiden lisäruokinnan 
järjestäminen viimeistään 3 kk iästä suotavaa 
•  Hyvä laidun = ravintoarvoiltaan, kasvultaan ja 
kasvikoostumukseltaan vastaa väkirehua 
Ø  Loppukorkeus yleensä yli 8 cm 
Ø  Apilat, seoskasvustot ja mm. maissi pystyyn syötettynä 
  
•  Syysvasikoilla lisäksi hyvä karkearehu (D-arvo yli 670 g/
kg ka, RV 140-170 g/kg ka) 
•  Huomioi vasikoiden lisäruokinnan paikka 
Ø  Syysvasikoiden kasvun kannalta olisi edullista, että väki- ja 
ainakin osa karkearehuista tarjotaan vain vasikoille 
osoitetusta paikasta 
Ø  Esim. hyvälaatuinen heinä vain vasikoille (0 - 2 kk), heinän 
vaihto hyvään esikuivattuun vieroitukseen saakka  
Ø  Lisäksi vapaa pääsy emojen karkearehuihin 
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Hyvä, riittävän pitkä laidunkasvusto 
•  Ranskalainen suositus ei yli 3 kg/pv lisärehua emon alla (Chaigneau 2012) 
•  Jos nurmikasvusto pystytään säilyttämään sulavana ja riittävän pitkänä 
vasikoiden vieroitukseen saakka 
Ø  Lisäruokinnasta ei ole mainittavaa hyötyä vasikoiden kasvun kannalta 
© MTT Agrifood Research Finland Maiju Pesonen  
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Ei lisäruokintaa
1,6 kg/päivä väkirehua
Lively 2007 
14-17 : 1 8-10 : 1 4,5-6 : 1 
Ei lisäruokintaa 
Lisäruokinta 
4,5-6:1 
Laidun heikkoa joko 
määrällisesti tai 
laadullisesti, emon 
maidontuotanto 
alhainen. Syysvasikat. 
8-10:1 
Laidun keskimääräinen 
ja kasvu hiipuu, emon 
maidontuotanto 
keskimääräinen  
14-17:1 
Laitumen kasvu ja laatu 
erinomainen sekä emon 
maidontuotanto korkea 
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Kasvu on tärkeää 
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Bastien & Chaigneau 2011 
184 kg 
349 kg 
313 kg 
758 kg 
753 kg 
•  115 päivän lisäruokinnalla saavutettiin 36 kg vieroituspainon lisäys 
•  Lisäruokinnalla teurasikä oli 35 päivää matalampi  
•  Lisärehua kului 220 kg 
•  Yhtä lisäkiloa kohden lisärehua kului 6,1 kg 
Charolais-sonnit 
 
Teuraspainotavoite: 
430 kg 
Teurasikä 
lisäruokituilla: 
16,4 kk 
Ilman lisäruokintaa: 
17,5 kk 
•  Onnistuneella lisäruokinnalla 7 - 35 kg lisää 
vieroituspainoa 
•  Keskimääräinen kasvun lisääntyminen on 120 g/päivä  
•  Vasikoiden lisäruokinta niin, ettei emot ja siitossonni 
pääse syömään tarjottuja rehuja 
•  Mahdollisuus päästää vain vasikat ”parempaan 
kasvustoon” 
•  Muista! Lisäruokinta lisää aina valvonnantarvetta 
(puhaltumiset ym. muut pötsihäiriöt, jos väkirehua)
(ylimääräiset aidan ”ylitykset”, jos viereinen lohko) 
Lisärehun syönti 
•  Lisäruokinta yleensä vapaasti viljaa (kaura turvallisinta, 
litistettynä) 
•  Lisärehun valkuaispitoisuuden nosto voi olla edullista, 
jos laidun tosi heikkoa (rypsi) kokonaisdieetin RV 160 g/
kg ka 
•  Vasikkarehut hyvä, mutta kallis vaihtoehto 
•  Hyvälaatuista karkearehua ei sovi unohtaa (analyysi) 
Vasikan ikä, kk Lisärehun syönti, kg/pv Kulutus kuukaudessa, kg 
1 – 2 0,25 7,6 
2 – 3 0,70 21,4 
3 – 4 1,10 33,6 
4 – 5 1,60 48,8 
5 – 6 2,30 70,2 
6 – 7 3,20 97,6 
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Seoksia 
•  Parin viikon lisäruokinta ennen vieroitusta helpottaa vasikoiden  
pötsin sopeutumista loppukasvatuksen rehuihin ja loiventaa 
vieroitusstressiä 
 
•   Seos, joka sisältää: 
Ø   Nopeat hh (ohra tai vehnä) 1:1 
Ø   Hitaat hh (kaura, sis. rasvaa) 1:1 
Ø   Valkuainen 150 g/kg ka 
Ø   Kivennäiset ja vitamiinit Ca:P 2:1 
•  100 kg seosta varten: 
Ø  16 kg tiivistettä + 82 kg viljaa (vehnää, ohraa, kauraa) + 2 kg 
kivennäinen 
Ø  25 kg rypsirouhetta + 73 kg viljaa + 2 kg kivennäinen 
Ø  54 kg hernettä + 44 kg viljaa + 2 kg kivennäinen 
Ø  50 kg sinimailaspellettiä + 48 kg viljaa + 2 kg kivennäinen 
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ü  300 kg vasikan myyntihinta vaihtelee noin 1,48 - 3,85 e/kg 
ü  Lisäruokinta kannattaa, jos ruokinta takaa myytävän vasikkaryhmän 
arvon nousun huokeilla lisärehuilla 
ü  Kohtuullisen kalliiden ruokintapanoksien järkevyys? 
ü  Lehmävasikoiden lisäruokinnan kannattavuus? 
Ilman 
lisäruokintaa 
Lisäruokinta 1, 
0,35 e/kg 
Lisäruokinta 2, 
0,145 e/kg 
Vasikan 
vieroituspaino, kg 
270 300 300 
Rehun kulutus, kg 135 135 
Rehukustannus, e 47,25 19,57 
Vasikan hinta, e/kg 3 3,65 3,65 
Lisäkilon arvo, e/kg + 0,65 + 0,65 
Lisäkilon kustannus, 
e/kg 
- 1,58 - 0,65 
Erotus - 0,93 0 
Lisäruokinnan kustannus 
Erilainen ruokinta jo ennen vieroitusta? 
•  Rasvakudos voi alkaa kasvaa jo 100-200 päivän iässä 
•  Ruokinnan tärkkelyspitoisuus ratkaisevassa roolissa 
•  Limousin-vasikat hyötyvät, kun viljapohjainen lisäruokinta 
aloitetaan 3 kuukauden iässä (Garcia-Launay ym. 2008) 
Ø Ei kasvun taittumista noin 200 pv iässä  
•  Charolais-vasikat lisäruokinnan kasvutavoite tulee olla 1400 g/pv 
Ø   Jos kasvu on yli 1500 g/pv loppukasvatuksessa ei saavuteta 
yhtä suuria hyötyjä (Dorenlor 2012) 
•  Angus ja angus-simmental-risteytyksillä eroja havaittavissa 
(Schoonmaker ym. 2004, Zehnder ym. 2010) 
Ø Mitä enemmän angusta, sitä enemmän rasvakudos aktivoitui 
Ø Väkirehulisäruokittujen angus-härkien teuraspainot olivat 
alhaisempia, koska rasvoittuminen oli runsasta 
 
Ø  Keskikokoisilla roduilla lisäruokinta voi kiihdyttää kasvua 
runsaasti = rehuhyöty suhde heikkenee loppukasvatuksessa 
© MTT Agrifood Research Finland Maiju Pesonen 
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Arvioi tarvitsevatko vasikat lisäruokaa 
Lisäruokinta kannattaa: 
1)  Lisärehun hinta on 
alhainen 
2)  Vasikat syntyneet aikaisin 
Ø  Nurmen kasvu hiipuu, 
vasikoiden syönti suurta 
3)  Emot nuoria ja/tai emojen 
maidontuotanto alhainen 
4)   Vähän laidunta, huono 
kasvu, kuivuus, märkyys 
5)   Tavoitellaan korkeita 
vieroituspainoja 
Ø  Tarvitaan vähintään 60 
vrk lisäruokintaa 
 
Lisäruokinta ei kannata: 
1)  Uudistuseläimet 
kasvatetaan itse 
Ø  Varsinkin 
uudistuslehmävasikoiden 
lisäruokintaa tulisi välttää 
(viljalla) 
2)  Laidunta paljon, hyvä kasvu 
3)  Emot runsas maitoisia 
4)  Jalostuskarja = emon 
maidontuotanto-
ominaisuuden arviointi 
heikkenee 
5)   Lisärehu kallista, vaikeasti 
järjestettävissä 
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ü  Lisäruokinta ei korvaa 
heikkoja laidunjärjestelyitä 
ü  Paras hyöty 
lisäruokinnasta saadaan, 
kun lisäruokinnalla olevat 
vasikat jaetaan 
mahdollisimman tasaisiksi 
ryhmiksi, vähintään sonni- 
ja hiehovasikat omikseen 
ü  Tällöin syöntimäärän 
seuraaminen ja 
sairastumisen valvonta on 
vaivattomampaa 
(puhaltuminen, asidoosi 
jne.) 
ü  Tavoitteena ei ole syöttää 
lisärehua ”rajattomasti”  
Ø  Vasikat tulisi vieroittaa 
viimeistään, kun lisärehun 
syönti on 4-5 kg/päivä 
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Lisäruokinnan vaikutus? 
Aikaisin vieroitus (ikä 90 pv tai alle): 
•  Vaikuttaa negatiivisesti eläinten kasvuun = 
kasvatuspäivien lukumäärä kasvaa 
•  Eläimet eivät pystyneet lisäämään syöntiä 
•  Lihakkuudessa ja rasvaisuudessa ei 
eroa, kun lisäruokinta 
•  Rasvaisuus nousi yhden rasvaluokan, 
kun ei lisäruokintaa 
Normaali vieroitus (ikä yli 150 pv): 
•  Hyvä päiväkasvu (+1700 g/pv), johtuen 
eläinten syönnistä 
•  Ennen vieroitusta lisäruokittujen eläinten 
syönti kasvoi loppukasvatusta kohden 
•  Ruhot eivät rasvoittuneet 
•  Lihakkuus heikompi ei-lisäruokituilla 
eläimillä 
Ø  Syysvasikat ja heikoilla laitumilla olevat vasikat tarvitsevat lisäruokinnan 
Ø  Lisää kustannuksia, mutta parantaa teurastulosta 
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Laitumen heikko kasvu 
1)  Vieroita ajoissa 
2)  Selvitä syy, miksi lohko 
tuottaa huonosta (sää, 
kasvuston kunto yms.) 
3)  Tee suunnitelma kasvun 
parantamiseksi 
(uudistaminen, 
täydennyskylvö yms.)  
Kuvat : Anna Sunio 
Jos laidunta on paljon ja kasvu on 
hyvää  
1) Vasikoiden lisäruokinta harvoin 
kannattaa 
2) Ota kuitenkin huomioon 
olosuhteet, varsinkin 
loppulaidunkaudesta kasvuston 
ulkonäkö ei kerro ravintoarvoa  
3)  Jos märkyys vaivaa, kannattaa 
aloittaa sisäruokintakausi 
•  Laidunpinta-alan / emovasikkapari tulisi olla aina 
yli 0,2 ha 
•  Käytännössä usein tarvitaan koko laidunkaudelle 
yli 0,8 ha/emovasikkapari  
•  Tuotantopotentiaali määrittää sen, mille laitumelle 
eläin kannattaa sijoittaa 
Miksi vieroitus ajallaan? 
•  Vasikan ruokinta hyvillä rehuilla on kannattavampaa 
kuin emon ruokinta maidontuotannon ylläpitämiseksi 
Ø  Märehtijän rehun muuntosuhde heikko  
Ø  Kasvavalla eläimellä parempi kuin aikuisella 
•  Emojen rehun tarve pienenee  
•  Teinitiineyksien riski kasvaa merkitsevästi 6 kuukauden 
iän jälkeen 
Ø Laidunryhmän vanhimmat sonnivasikat voivat 
saavuttaa tiineyttämiskyvyn 
•  Säät 
•  Rehustuksen yksinkertaistuminen 
•  Tilan asettuminen ”talviasentoon” 
•  Pihvivasikoiden hinnoittelu 
© MTT Agrifood Research Finland Maiju Pesonen 
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Yhteenvetona 
•  Vasikoiden pötsi valmentautuu loppukasvatusrehuihin jo 
pihvivasikantuotantotilalla 
•  Jos laiduntaminen, kasvivalinnat ja kasvukausi ovat onnistuneet, 
lisärehulla ei merkitystä vasikoiden kasvuun ja kehitykseen 
Ø Loppukasvatukseen siirtyville vasikoille aloitettava 
väkirehuruokinta viimeistään kaksi viikkoa ennen 
siirtoa  
•  Lisärehut tasoittaa myytävää vasikkaryhmää 
Ø Vasikat syntyneet yli 120 päivän poikimajaksolla 
Ø Emojen maidontuotanto matala 
Ø Emot nuoria (1-3 kertaa poikineita) 
Ø Tilalla vähän laidunta tai se on heikkotuottoista 
Ø Syyspoikivat emot 
•  Loppukasvattajan on helpompi jatkaa kasvatusta hyvin 
kehittyneillä vasikoilla 
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